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บทคดัย่อ 
         การวิจยัครัÊ งนีÊ มีวตัถุประสงคเ์พืÉอพฒันารูปแบบ
เครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนโดยใชก้าร
เรียนรู้แบบผสมผสานและการส่งเสริมการรับรู้
ความสามารถของตน สาํหรับครูระดบัมธัยมศึกษา และ
ศึกษาผลการใชรู้ปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการใน
ชัÊนเรียนโดยใชก้ารเรียนรู้แบบผสมผสานและการ
ส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตน สาํหรับครูระดบั
มธัยมศึกษาทีÉมีต่อความรู้ความเขา้ใจ  การรับรู้
ความสามารถของตน  เจตคติ  ทกัษะการทาํวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียนและความพึงพอใจของครูนกัวิจยัทีÉ
มีต่อการเรียนรู้จากรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการ
ในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน  กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูผูส้อนทีÉมี
ความสนใจและสมคัรเป็นสมาชิกเครือข่าย  จาํนวน 20 
คน  ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ภาคเรียนทีÉ 2 ปี
การศึกษา 2557  จาํนวน 14 สัปดาห์  เครืÉองมือทีÉใชเ้กบ็
ขอ้มูลประกอบดว้ย 1) แบบประเมินรูปแบบ 2) แบบวดั
ความรู้ความเขา้ใจ 3) แบบวดัการรับรู้ความสามารถของ
ตน 4) แบบวดัเจตคติ  5) แบบประเมินทกัษะ และ           
6) แบบสอบถามความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป สถิติทีÉใช ้ ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลีÉยและส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน  โดยการทดสอบค่า
ที ผลการวิจยั  พบว่า 
      1.รูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน
โดยใชก้ารเรียนรู้แบบผสมผสานและการส่งเสริมการ
รับรู้ความสามารถของตน สาํหรับครูระดบัมธัยมศึกษา 
สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  ทีÉ
พฒันาขึÊน  ทีÉชืÉอว่า  TNet  CAR เป็นการจดักระบวนการ
เรียนรู้ทีÉมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายครูนกัวิจยั
ทีÉผสมผสานการเรียนในระบบออนไลน์ และระบบ
ออฟไลน์  โดยรูปแบบประกอบดว้ย 1) ทีÉมาและความ 
สาํคญัของรูปแบบ 2) หลกัการของรูปแบบ 3)วตัถุ 
ประสงคข์องรูปแบบ 4) เครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการใน
ชัÊนเรียน  ทีÉประกอบดว้ย 4.1) โครงสร้างของเครือข่าย 
4.2) กระบวนการพฒันาครูนกัวิจยั 4.3) กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ของครูนกัวิจยั และ 4.4) การวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้  ซึÉ งการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบจากผูท้รงคุณวุฒิ  พบว่า  รูปแบบTNet  CAR 
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มีความเหมาะสมในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมากทีÉสามารถ
นาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
         2.ผลการศึกษาการใชรู้ปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียนโดยใชก้ารเรียนรู้แบบผสมผสาน
และการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตน สาํหรับ
ครูระดบัมธัยมศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต ś  พบว่า 
2.1 ผลการเปรียบเทียบความรู้ดา้นการวจิยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียน พบว่า ครูนกัวจิยัมีคะแนนทดสอบ
ความรู้ดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนรู้จากรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการ
ในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสิติทีÉระดบั 
.05  
                2.2 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถ
ของตนดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน พบว่า ครู
นกัวิจยัมีคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนดา้นการ
วิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนการ
เรียนรู้จากรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊน
เรียนทีÉพฒันาขึÊน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
                 2.3 ผลการเปรียบเทียบเจตคติดา้นการวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียน พบว่าครูนกัวิจยัมีคะแนนเจตคติ
ดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนรู้จากรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊน
เรียนทีÉพฒันาขึÊน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
   2.4 ผลการศึกษาทกัษะการทาํวจิยัปฏิบติัการ
ในชัÊนเรียนของครูนกัวิจยัทีÉเรียนรู้จากรูปแบบเครือข่าย
ครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน โดยประเมิน
จากผลการเขียนรายงานวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน
รูปแบบกึÉงทางการ คนละ 1 เรืÉอง พบว่าผลงานวจิยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากทัÊงหมด 
จาํนวน 20 เรืÉอง คิดเป็นร้อยละ 100 
                  2.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูนกัวิจยั
ทีÉมีต่อการเรียนรู้จากรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน พบว่า ครูนกัวจิยัมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากรูปแบบในภาพรวมอยู่
ในระดบัดีมาก 
คาํสําคญั :รูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊน
เรียน  การเรียนรู้แบบผสมผสาน การรับรู้ความสามารถ
ของตน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to develop 
the type of classroom research oriented teacher circle 
through the integrating learning and promoting self-
ability recognition of secondary school teachers and to 
study the result of classroom research oriented teachers 
through integrating learning and promoting self-ability 
recognition of secondary school teachers on knowledge, 
understanding, self-ability recognition, attitudes, the 
skill of classroom research and the teachers’ 
satisfaction. The research was conducted by “one group 
pretest and posttest design”. The samples were 20 
voluntary teachers of the circle in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya belonging to the second semester of 2014 
academic year, lasting for 14 weeks. The information 
gathering tools consist of 1) the evaluation form 2) the 
test of understanding 3) the test of self-ability 
recognition 4)the attitude test 5) the skill evaluation and 
6) the satisfaction questionnaire. Using SPSS for 
Windows for data analysis. The data analysis was done 
by percentage, mean and standard deviation. The test of 
hypothesis was done by using t-test. 
 The results are as following: 
1.The developed type of classroom research oriented 
teacher circle with the integrating learning and the 
promotion of self-ability recognition for secondary 
school teachers of the 3rd educational zone is TNet 
CAR, the learning procedure interacting with its 
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members through the online and offline systems. The 
TNet CAR consists of 1) the source of origin and the 
significance of type2)the concept of type 3) the purpose 
of type 4) the circle of classroom research oriented 
teacher consisting of 4.1) the structure of the circle, 4.2) 
the process of research-oriented teachers, 4.3) the 
teaching procedure of research-oriented teachers and 
4.4) the testing and evaluation of learning outcomes. 
TNet CAR is excellently approved by specialists and is 
approved to be available for qualitative usage. 2.The 
results of the usage of the type of classroom research 
oriented teacher circle with the integrating learning and 
the promotion of self-ability recognition for secondary 
school teacher of the 3rd educational zone are as 
following: 2.1The comparison of the knowledge on 
classroom research shows that the research oriented 
teachers get the higher scores of posttest more than the 
ones of pretest in a critical degree at .05 statistic 
calculation. 2.2The comparison of the self-ability 
recognition shows that the research oriented teachers 
get the higher scores after learning the TNet CAR in a 
critical degree at .05 statistic calculation. 2.3The 
comparison of attitudes towards the classroom research 
shows that the research oriented teachers get the higher 
scores of attitude test after learning the TNet CAR in a 
critical degree at .05 statistic calculation. 
2.4The research oriented teachers’ skill of doing 
classroom researchis better, noticing from the 20 papers 
of 20 teachers on classroom research which are in an 
excellent level as 100 %. 2.5The study of the 
satisfaction of research oriented teachers towards the 
TNet CAR shows that the overall satisfaction is in an 
excellent level. 
Keywords: Teacher  Networks  Model  on   Classroom   
Action Research, Blended  Learning, Self- – Efficacy 
 
บทนํา 
        สังคมในปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Learning  Society) โดยมีแหล่งเรียนรู้อยา่งมากมาย 
มนุษยส์ามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดต้ลอดเวลาเพืÉอ
พฒันาวิชาการใหก้า้วหนา้  สามารถใชปั้ญญาเป็นปัจจยั
สาํคญัในการดาํรงชีวิต [1]  จึงทาํใหมี้การเปลีÉยนแปลง
ระบบโครงสร้างของสังคม  จากสังคมทีÉมีพืÊนฐานทาง
เศรษฐกิจดา้นอุตสาหกรรมเป็นสังคมเศรษฐกิจแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge-based  Economy / 
Society)  รูปแบบการดาํเนินชีวิตในสังคมตอ้งมีการ
จดัการและการบริหารความรู้ ซึÉ งสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศทีÉเพิ ÉมขึÊน  เพราะ
เทคโนโลยสีารสนเทศมีส่วนสาํคญัในการผลิต  การ
เขา้ถึงการจดัเกบ็ และการแพร่กระจายความรู้ [2]  ทาํให้
การพฒันาบุคลากรมีความสาํคญัอยา่งยิ Éงโดยเฉพาะ
บุคลากรทางดา้นการศึกษาทีÉจะช่วยขบัเคลืÉอนองคก์ารให้
เจริญกา้วหนา้  สรรคส์ร้างกระตุน้ส่งเสริมบุคลากรใหมี้
สมรรถนะในการคิดสิÉงใหม่สามารถแข่งขนักบันานา
ประเทศ  [3] เนืÉองจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และ
การสืÉอสารมีการเชืÉอมต่อในทุกทีÉทุกเวลา  รวมทัÊงการ
พฒันาเทคโนโลยไีร้สายจะทาํใหก้ารเขา้ถึงและเชืÉอมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นไปไดอ้ยา่งง่ายดายยิ ÉงขึÊน [4] 
        จากสภาพปัจจุบนัของการพฒันาบุคลากร  จะเลือกใช้
วิธีพฒันาตนเองมากยิ ÉงขึÊนกเ็พราะการพฒันาทีÉกา้วไกลของ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืÉอสารทีÉมีการเชืÉอมต่อ
ระบบเครือข่าย ซึÉ งจะพบว่าในช่วงเวลาทีÉผ่านมาการจดัการ
เรียนการสอนแบบบรรยายในหอ้งเรียนไม่เอืÊอใหเ้กิดการ
เรียนรู้ทีÉแทจ้ริง เพราะการเรียนรู้ในหอ้งเรียนมุ่งเนน้การ
ท่องจาํมากกว่าการเนน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ด ขาดแหล่งขอ้มูลใน
การแสวงหาความรู้ ขาดการปฏสิัมพนัธ์กบัเพืÉอนและ
สิÉงแวดลอ้ม  ทาํใหผู้เ้รียนขาดทกัษะการติดต่อสืÉอสารและ
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ขาดมนุษยสัมพนัธ์ [5]จึงทาํใหบ้ทบาทของครูผูส้อนตอ้ง
จดักิจกรรมการเรียนการสอนเพืÉอแกปั้ญหาและพฒันา
ผูเ้รียนตามศกัยภาพบนความแตกต่างระหว่างบุคคล โดย
กระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนเป็นอีกวิธีการหนึÉง
ทีÉใช ้แต่จากการสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ในระดบับณัฑิตศึกษา[3]ไดพ้บว่า สถาบนัอุดมศึกษาบาง
แห่งใหค้วามสาํคญัของงานวิจยัดงักล่าวเป็นเพียง
แบบฝึกหดัใหผู้เ้รียน ผูบ้ริหารรู้จกัคน้ควา้หรืออ่านงานวิจยั
เท่านัÊน ดว้ยเหตุนีÊผูเ้รียน ผูบ้ริหารทีÉสาํเร็จการศึกษาจึงไม่
สามารถหรือไม่มั ÉนใจทีÉจะทาํวิจยัดว้ยตนเองไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ และนีÉเป็นปัญหาใหญ่ประการหนึÉงเมืÉอทาง
ราชการตอ้งการใหค้รูทาํวิจยัในชัÊนเรียนหรือเสนองานวิจยั
เพืÉอเป็นส่วนหนึÉงของการขอตาํแหน่งทางวิชาการตอ้ง
ประสบปัญหาอยา่งมากซึÉงการทีÉครูจะสามารถใช้
กระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนเพืÉอแกปั้ญหาและ
พฒันาผูเ้รียนไดน้ัÊน ครูผูส้อนสามารถเรียนรู้ไดจ้ากรูปแบบ
เครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนโดยใชว้ิธีการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) [3]จึงสรุปไดว้่า 
วิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานมีจุดเด่นของการใชว้ิธีการทีÉ
หลากหลายเขา้ดว้ยกนั จึงทาํใหว้ิธีการนีÊก่อใหเ้กิดทางเลือก
ใหม่เพืÉอซึมซับความรู้และทกัษะใหม่ใหผู้เ้รียนสัมฤทธิÍ ผล
ตามวตัถุประสงค ์[6] 
        การทีÉจะส่งเสริมในการสร้างหลกัวิธีคิดใหบุ้คคลมี
ความเชืÉอมั Éนว่าตนเองมีความสามารถทีÉจะเรียนรู้ไดน้ัÊน 
เป็นสิÉงทีÉสาํคญัยิ Éง [7]ซึÉ ง[8]การรับรู้ความสามารถของตน 
(Self-Efficacy) เป็นปัจจยัส่วนบุคคลทีÉมีอิทธิพลในการ
จูงใจใหเ้กิดการเรียนรู้ โดยเฉพาะอยา่งยิ Éงครูนกัวิจยัจะ
สามารถปฏิบติัการวิจยัในชัÊนเรียนดว้ยความเขา้ใจอยา่ง
ถ่องแทม้ากนอ้ยขนาดไหนนัÊน [9]บทบาทของครูนกัวิจยั
มีลกัษณะเฉพาะทีÉจะทาํใหเ้ห็นคุณค่าของการวิจยัในชัÊน
เรียนมีความพอใจและสามารถใชศ้กัยภาพของตนในการ
ฝึกปฏิบติัการวิจยัในชัÊนเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การ
รับรู้ความสามารถของตนเป็นตวัแปรในการอธิบาย
ความสามารถตามระดบัของการรับรู้ความสามารถของ
ตนทีÉแตกต่างกนั  นอกจากนีÊ [10]ผูที้Éมีการรับรู้
ความสามารถสูงจะปฏิบติังานไดป้ระสบความสาํเร็จ
มากกว่าผูที้Éมีการรับรู้ความสามารถของตนตํÉา ทัÊงนีÊ
ผลงานวิจยัทีÉมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการดงักล่าวคือ
[11]การรับรู้ความสามารถของตนกบัพฤติกรรมการวิจยั
ของครูพบว่า  การรับรู้ความสามารถของตนมี
ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานในดา้นการวิจยั ตลอดทัÊง
[12]พบว่าตวัแปรการรับรู้ความสามารถของตนในการ
เป็นครูนกัวิจยัส่งผลต่อพฤติกรรมครูนกัวิจยั และ[13]ได้
พบว่าการรับรู้ความสามารถของตนในการวิจยัของ
ขา้ราชการครูมีความสัมพนัธ์สูงกบัเจตคติต่อการวิจยั
ส่งผลใหข้า้ราชการครูมีเจตคติทีÉดีต่อการวิจยั   
        การแกปั้ญหาดงักล่าว สาํหรับครูนกัวิจยัจากประเดน็
ทีÉสาํคญัของผูมี้ประสบการณ์การสอนนอ้ย ขาดความรู้
ความเขา้ใจเกีÉยวกบักระบวนการวิจยั  ขาดทีÉปรึกษาในการ
ทาํวิจยัและขาดแหล่งเรียนรู้ ซึÉ งประเดน็เหล่านีÊนัÊน 
เครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนเป็นสิÉงสาํคญัทีÉครู
นกัวิจยัจะไดรั้บการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพืÉอใหมี้ความรู้
ความเขา้ใจเกีÉยวกบัการวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน ทีÉครู
สามารถเรียนรู้ตามเวลาและสถานทีÉใดกไ็ดที้ÉสามารถชีÊนาํ
ตนเองตามความตอ้งการ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        การวิจยัครัÊ งนีÊ   ผูว้ิจยัไดต้ัÊงวตัถุประสงคข์องการ
วิจยัไว ้ ดงันีÊ  
          1. เพืÉอพฒันารูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยั ปฏิบติั 
การในชัÊนเรียน โดยใชก้ารเรียนรู้แบบผสมผสานและ
การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตน  สาํหรับครู
ระดบัมธัยมศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต ś  และประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบทีÉพฒันาขึÊน 
          2. เพืÉอศึกษาผลการใชรู้ปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียน โดยใชก้ารเรียนรู้แบบผสมผสาน
และการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตน สาํหรับ
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ครูระดบัมธัยมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต śทีÉพฒันาขึÊนประกอบดว้ย 
             2.1 การเปรียบเทียบดา้นความรู้ความเขา้ใจใน
ดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนของครูนกัวิจยัทีÉเรียนรู้
จากรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉ
พฒันาขึÊนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน 
             2.2  การเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของ
ตนดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนของครูนกัวิจยัทีÉ
เรียนรู้จากรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊน
เรียนทีÉพฒันาขึÊนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน 
             2.3  การเปรียบเทียบเจตคติต่อการวิจยัปฏิบติัการ
ในชัÊนเรียนของครูนกัวิจยัทีÉเรียนรู้จากรูปแบบเครือข่าย
ครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊนระหว่างก่อน
เรียนและหลงัเรียน 
            2.4 การศึกษาทกัษะการทาํวิจยัปฏิบติัการในชัÊน
เรียนของครูนกัวิจยัทีÉเรียนรู้จากรูปแบบเครือข่ายครู
นกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊนจากผลงานวิจยั 
            2.5 การศึกษาความพึงพอใจของครูนกัวิจยัทีÉมีต่อ
การเรียนรู้ตามรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการใน
ชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
        ก า ร ดํา เ นิ น ก า ร วิ จัย เ ป็ น ก า ร วิ จัย แ ล ะ พัฒน า 
(Research and Development) แบ่งขัÊ นตอนการ
ดาํเนินการวิจยัออกเป็น Ś ขัÊนตอน ดงันีÊ   
            ขัÊนตอนทีÉ 1 การวจิยัระยะทีÉ 1 การสร้างและ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียนโดยใชก้ารเรียนรู้แบบผสมผสาน
และการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตน สาํหรับ
ครูระดบัมธัยมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ś   
          จากแนวทางการพฒันาบุคลากรดา้นการวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียนผูว้ิจยัมีความสนใจโดยการนาํ
แนวคิด ทฤษฏีทีÉเกีÉยวขอ้งมาสร้างและพฒันารูปแบบ
เครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนโดยใชก้าร
เรียนรู้แบบผสมผสานและการส่งเสริมการรับรู้
ความสามารถของตน ทีÉชืÉอว่า TNet CAR จากนัÊนผูว้ิจยั
สร้างเครืÉองมือประกอบการใชก้บัรูปแบบและมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครืÉองมือ ดงันีÊ  1) แบบทดสอบวดั
ความรู้ดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน 2)แบบวดัการ
รับรู้ความสามารถของตนดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชัÊน
เรียน 3) แบบวดัเจตคติดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชัÊน
เรียน 4) แบบประเมินทกัษะผลงานวิจยัปฏิบติัการในชัÊน
เรียน 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบเครือข่าย
ครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน และ 6) แบบ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยั
ปฏบิติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน ทัÊงนีÊ มีผูท้รงคุณวุฒิ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและผูว้ิจยัปรับปรุง
รูปแบบตามขอ้เสนอแนะจนไดรู้ปแบบทีÉเหมาะในการ
นาํไปใช ้
          ขัÊนตอนทีÉ 2 การวิจยัระยะทีÉ 2 การศึกษาการใช้
รูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนโดยใช้
การเรียนรู้แบบผสมผสานและการส่งเสริมการรับรู้
ความสามารถของตน สาํหรับครูระดบัมธัยมศึกษา  
สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต ś 
          การทดลองเพืÉอประเมินผลการใชรู้ปแบบเครือข่าย
ครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน  ใชแ้บบ
แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน (One Group Pretest and Posttest Design) โดย
นาํรูปแบบ TNet  CAR  ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นครู
ผูส้มคัรใจเขา้รับการเรียนรู้  จาํนวน 20 คน ในภาคเรียน
ทีÉ 2 ปีการศึกษา  2557  ใชร้ะยะเวลาการเรียนรู้ 14 
สัปดาห์  การทดลองพิจารณา  ดงันีÊ  
          1.การเปรียบเทียบคะแนนดา้นการวิจยัปฏิบติัการ
ในชัÊนเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน 3 ส่วน คือ     
1) ความรู้ความเขา้ใจ 2) การรับรู้ความสามารถของตน 
และ 3) เจตคติ โดยเปรียบเทียบดว้ยค่าเฉลีÉย (X) และ
ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความ
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แตกต่างของคะแนนดว้ยการทดสอบค่าที (t-test 
dependent) 
          2.วิเคราะห์ค่าคะแนนจากการประเมินทกัษะการ
ทาํวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน จากผลการเขียนรายงาน
การวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนรูปแบบกึÉงทางการ คนละ 
1 เรืÉอง  ดว้ยค่าความถีÉ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย (X) และส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
          3.วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จาก
รูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉ
พฒันาขึÊน ดว้ยค่าเฉลีÉย (X) และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 
ผลการวิจัย 
        ผลการสร้างและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉ
พฒันาขึÊนพบว่า  ไดรู้ปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียนโดยใชก้ารเรียนรู้แบบผสมผสาน
และการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตน ทีÉชืÉอว่า 
TNet CAR (Teacher Networks 0n  Classroom Action 
Research) สรุปผลการวจิยัตามความมุ่งหมายของการ
วิจยั  แบ่งออกเป็น  2 ตอน โดยมีรายละเอียด  ดงันีÊ  
        ผลการวิจัยตอนทีÉ 1 
           การวิจยัระยะทีÉ 1 ผลการสร้างและประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการใน
ชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน 
           1. ผลการสร้างและพฒันารูปแบบเครือข่ายครู
นกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน ประกอบดว้ย   
               1.1 ทีÉมาและความสาํคญัของรูปแบบเครือข่าย
ครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน สืบเนืÉองจากการพฒันา
ครูทีÉเป็นวยัผูใ้หญ่จึงตอ้งคาํนึงถึงการเรียนรู้ทีÉใหโ้อกาส
ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเรียนรู้เพืÉอพฒันาศกัยภาพของ
ครูในการนาํไปสู่ความสามารถแกปั้ญหาหรือพฒันา
ผูเ้รียนดว้ยกระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน  ทาํให้
ครูตอ้งมีทัÊงความรู้ ทกัษะ มีเจตคติทีÉดีต่อการนาํความรู้
ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดน้ัÊน  การแลกเปลีÉยนเรียนรู้ใน
ระบบเครือข่ายถือเป็นสิÉงสาํคญั  ดว้ยเหตุนีÊการออกแบบ
การเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการ
ในชัÊนเรียนโดยใชก้ารเรียนรู้แบบผสมผสานและการ 
ส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตน  เป็นรูปแบบทีÉ
สร้างขึÊนอยูบ่นพืÊนฐานของแนวคิดและทฤษฏีทีÉ
ประกอบดว้ย  แนวคิดเกีÉยวกบัเครือข่าย (Network) ทีÉ
บุคคลมีการเชืÉอมโยงติดต่อระหว่างสมาชิกเครือข่าย
ดว้ยกนั  แนวคิดเกีÉยวกบัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended  Learning : BL) เป็นการจดัการเรียนรู้ทีÉมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างระบบออนไลน์ (Online) กบัระบบ
ออฟไลน์ (Offline) แนวคิดพืÊนฐานการวจิยัปฏิบติัการใน
ชัÊนเรียน (Classroom Action Research) คือการทาํวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียนควรมีลกัษณะเกิดจากปัญหาในชัÊน
เรียนทีÉเกีÉยวกบัการเรียนการสอน โดยดาํเนินการไป
พร้อมกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู  
แนวคิดและทฤษฏีเกีÉยวกบัการรับรู้ความสามารถของตน 
(Self Efficacy Theory) คือความมั Éนใจของการตดัสินใจ
ในความสามารถของตน  แนวคิดและทฤษฏีเกีÉยวกบัเจต
คติ  ถือว่าเจตคติเป็นลกัษณะของนิสัยชนิดหนึÉงทีÉเกิดจาก
การเรียนรู้  แนวคิดและทฤษฏีเกีÉยวกบัความพึงพอใจ 
เป็นความรู้สึกชอบ ยนิดีของบุคคลต่อสิÉงใดสิÉงหนึÉง 
แนวคิดและทฤษฏีเกีÉยวกบัการเรียนรู้สาํหรับผูใ้หญ่ 
(Adult  Learning Theory) ถือว่าผูใ้หญ่มีวุฒิภาวะทีÉ
สมบูรณ์ จะเป็นผูชี้Êนาํตนเองได ้ ทัÊงนีÊ รูปแบบของ TNet  
CAR มีลกัษณะทีÉสาํคญัในการจดัการเรียนรู้ใหค้รูนกัวจิยั
ไดเ้รียนรู้การวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนไดทุ้กทีÉ
ตลอดเวลาอยา่งอิสระ 
             1.2 หลกัการของรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียน มุ่งเนน้ใหค้รูนกัวิจยัไดเ้รียนรู้แบบ
ผสมผสานทัÊงดา้นเนืÊอหาและการฝึกปฏิบติัระหว่างการ
เรียนรู้ระบบออนไลน์กบัระบบออฟไลน์ใหค้รูนกัวิจยั
ไดรั้บการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตน การมี
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เจตคติทีÉดี มีทกัษะในการทาํวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน
และเกิดความพึงพอใจทีÉดีต่อการเรียนรู้จากรูปแบบ 
             1.3 วตัถุประสงคข์องรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียนเพืÉอศึกษาความรู้ความเขา้ใจ การ
รับรู้ความสามารถของตนเจตคติทกัษะการทาํวิจยัและ
ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากรูปแบบเครือข่ายครู
นกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน   
              1.4 เครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน 
ประกอบดว้ยรายละเอียด 4 ประการ ดงันีÊ 1) โครงสร้าง
ของเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน  
ประกอบดว้ย 1.1 วตัถุประสงคข์องเครือข่าย 1.2ลกัษณะ
ของเครือข่าย 1.3องคป์ระกอบของเครือข่าย 1.4บทบาท
หนา้ทีÉของสมาชิก1. 5 แผนการดาํเนินงาน 1.6กิจกรรม
ของเครือข่าย และ 1.7 ผลลพัธ์ของเครือข่าย 2)กระบวน 
การพฒันาครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน ประกอบดว้ย 
2.1 ขัÊนการสร้างความตระหนกั 2. 2 ขัÊนการสร้างความรู้
ความเขา้ใจ 2.3 ขัÊนการดาํเนินการวิจยั และ 2.4 ขัÊนการ
นาํเสนอผลงานวิจยัและแลกเปลีÉยนเรียนรู้ 3)กระบวน 
การจดัการเรียนรู้ของครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน 
ประกอบดว้ย 3.1 ตอนทีÉ 1 การเตรียมการก่อนการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย การปฐมนิเทศและการทดสอบก่อนเรียน 
3.2 ตอนทีÉ 2 การจดักระบวนการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ขัÊน
การสร้างความตระหนกั ขัÊนการสร้างความรู้ความเขา้ใจ 
ขัÊนการดาํเนินการวิจยัและขัÊนการนาํเสนอผลงานวจิยั
และแลกเปลีÉยนเรียนรู้ 3.3 ตอนทีÉ 3 การปัจฉิมนิเทศและ
การทดสอบ/ประเมินผลหลงัเรียน 4) การวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียน ประกอบดว้ย 4.1 กาํหนดการ
วดัผลการเรียนรู้ตามรูปแบบ  มีการวดัผลก่อนเรียนและ
หลงัเรียน 4.2 การประเมินผลการเรียนมีการประเมินผล
การเปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน
เกีÉยวกบัคะแนนดา้นความรู้ความเขา้ใจ การรับรู้
ความสามารถของตนและเจตคติดา้นการวิจยั สาํหรับการ
ประเมินหลงัเรียน  ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการวจิยัปฏิบติัการ
ในชัÊนเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากรูปแบบ
เครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน   
              2.ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
เครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน  
พบว่า  ผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารูปแบบเครือข่ายครู
นกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊนในภาพรวมอยู่
ในระดบัดีมากทีÉสุด 
        ผลการวิจัยตอนทีÉ 2  
              การวิจยัระยะทีÉ 2 ผลการศึกษาการใชรู้ปแบบ
เครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน  
ประกอบดว้ย 
               1. ผลการเปรียบเทียบความรู้ดา้นการวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียน พบว่า ครูนกัวจิยัมีคะแนนทดสอบ
ความรู้ดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนรู้จากรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการ
ในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสิติทีÉระดบั 
.05 
 2. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถ
ของตนดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน พบว่า ครู
นกัวิจยัมีคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนดา้นการ
วิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนการ
เรียนรู้จากรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊน
เรียนทีÉพฒันาขึÊน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
 3. ผลการเปรียบเทียบเจตคติดา้นการวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียน พบว่าครูนกัวิจยัมีคะแนนเจตคติ
ดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนรู้จากรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊน
เรียนทีÉพฒันาขึÊน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั.05 
 4. ผลการศึกษาทกัษะการทาํวิจยัปฏิบติัการใน
ชัÊนเรียนของครูนกัวิจยัทีÉเรียนรู้จากรูปแบบเครือข่ายครู
นกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน โดยประเมิน
จากผลการเขียนรายงานวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน
รูปแบบกึÉงทางการ คนละ 1 เรืÉอง พบว่าผลงานวจิยั
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ปฏิบติัการในชัÊนเรียนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากทัÊงหมด 
จาํนวน 20 เรืÉอง คิดเป็นร้อยละ 100 
 5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูนกัวิจยัทีÉ
มีต่อการเรียนรู้จากรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการ
ในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน พบว่า ครูนกัวิจยัมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรู้จากรูปแบบในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ทีÉสุด 
 
สรุปและอภิปรายผล 
          การพฒันารูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการใน
ชัÊนเรียนโดยใชก้ารเรียนรู้แบบผสมผสานและการ
ส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตน สาํหรับครูระดบั
มธัยมศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ś  มีประเดน็สาํคญัทีÉนาํมาอภิปรายผล  
ดงันีÊ  
 1. ผลการสร้างและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนโดยใช้
การเรียนรู้แบบผสมผสานและการส่งเสริมการรับรู้
ความสามารถของตน สาํหรับครูระดบัมธัยมศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 มีดงันีÊ  
1.1การสร้างและพฒันารูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
สร้างรูปแบบโดยประกอบดว้ย ทีÉมาและความสาํคญัของ
รูปแบบ หลกัการของรูปแบบ วตัถุประสงคข์องรูปแบบ  
เครือข่ายครูนกัวิจยัทีÉประกอบดว้ยโครงสร้างของ
เครือข่าย กระบวนการ  พฒันาครูนกัวจิยั  กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ของครูนกัวิจยั  การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้  จากการศึกษาวเิคราะห์  สังเคราะห์แนวคิดและ
ทฤษฏีทีÉสาํคญัมาเป็นสารสนเทศของการสร้างและ
พฒันารูปแบบ ไดแ้ก่  แนวคิดเกีÉยวกบัรูปแบบและการ
พฒันารูปแบบ  แนวคิดเกีÉยวกบัเครือข่าย  แนวคิด
เกีÉยวกบัการเรียนรู้แบบผสมผสาน  แนวคิดพืÊนฐาน
เกีÉยวกบัการวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน  แนวคิดและ
ทฤษฎีเกีÉยวกบัการรับรู้ความสามารถของตน  แนวคิด
และทฤษฎีเกีÉยวกบัเจตคติ แนวคิดและทฤษฏีเกีÉยวกบั
ความพึงพอใจและแนวคิดและทฤษฎีเกีÉยวกบัการเรียนรู้
สาํหรับผูใ้หญ่ ตลอดทัÊงการศึกษาผลการวิจยัทีÉเกีÉยวขอ้ง
ทัÊงในประเทศและต่างประเทศ  ซึÉ งรูปแบบทีÉสร้างและ
พฒันานีÊไดน้าํรูปแบบของ Joyce,  Weil  and  Calhoun  
[14]เป็นหลกัมาปรับใหเ้หมาะสมร่วมกบัรูปแบบของนกั
การศึกษาทีÉเกีÉยวขอ้ง  เนืÉองจากมีความชดัเจนใน
องคป์ระกอบของรูปแบบพร้อมทัÊงเป็นทีÉยอมรับโดย วง
กวา้ง สอดคลอ้งกบัแนวคิดการทาํวิจยั [15]ทีÉนาํแนวคิด
รูปแบบของ Joyce,  Weil  and  Calhoun มาปรับใชข้อง
รูปแบบ เนืÉองจากนาํเสนอแต่ละส่วนของรูปแบบอยา่ง
เป็นระบบตลอดทัÊงอธิบายแต่ละส่วนไวอ้ยา่งชดัเจนโดย
รูปแบบทีÉผูว้ิจยัสร้างและพฒันานีÊ ชืÉอว่าTNet CAR ทีÉครู
นกัวิจยัจะไดรั้บการเรียนรู้ดา้นการวจิยัปฏิบติัการในชัÊน
เรียน จึงสนองตอบต่อการพฒันาบุคลากรโดยตรงของ
กระทรวงศึกษาธิการ [ř6]ซึÉ งเรียนรู้ในระบบเครือข่ายมี
จุดเด่นทีÉการช่วยเหลือของสมาชิกและการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน [17] เป็นการผสมผสานวิธีการทีÉหลากหลาย
ไวด้ว้ยกนัทัÊงวิธีการสอน  สืÉอ และเทคโนโลยกีารสอน  
ผ่านการสอนในชัÊนเรียนแบบเผชิญหนา้และการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ โดยเนน้ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกฝน
และลงมือปฏิบติัจริง  ซึÉ งการวิจยัครัÊ งนีÊครูนกัวิจยั เมืÉอ
เรียนรู้แลว้ส่งผลใหท้าํวจิยัดว้ยความมั Éนใจ  เกิดการรับรู้
ความสามารถของตนเองทาํใหค้รูนกัวิจยัมีเจตคติทีÉดีต่อ
การทาํวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน  เพราะเป็นการพฒันา
ตนเองในการสร้างความรู้ใหม่ [18]ทาํใหค้รูนกัวิจยัมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบในระดบัมากทีÉสุด 1.2 ผลการ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน  พบว่า  ผูท้รงคุณวุฒิมี
ความเห็นว่ารูปแบบในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีÉสุด ซึÉ ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัทีÉว่า รูปแบบเครือข่ายครู
นกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากขึÊนไป อาจเนืÉองมาจาก
กระบวนการพฒันาครูนกัวิจยัมีขัÊนตอนการพฒันาใหค้รู
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นกัวิจยัเรียนรู้และปฏิบติัตนไดอ้ยา่งชดัเจนมี 4 ขัÊนตอน  
ประกอบดว้ย 1) ขัÊนการสร้างความตระหนกั เป็น
การศึกษาทาํความเขา้ใจเกีÉยวกบัขอ้มูลต่างๆ การสมคัร
เป็นสมาชิกของเครือข่าย การสร้างความศรัทธาของการ
เห็นคุณค่าและการมีเจตคติทีÉดีต่อการวิจยั  การมีส่วน
ร่วมปฏิสัมพนัธก์บัสมาชิกเครือข่าย 2) ขัÊนการสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจ เป็นการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่ปฏิบติั การ
เรียนรู้ดว้ยตนเองและร่วมกบัสมาชิกเครือข่ายตลอดทัÊงผู ้
ทีÉเกีÉยวขอ้ง 3)ขัÊนการดาํเนินการวิจยั เป็นขัÊนตอนทีÉครู
เครือข่ายจดักิจกรรมการเรียนการสอนและดาํเนินการ
วิจยัไปพร้อมๆกนั และ 4) ขัÊนการนาํเสนอผลงานวิจยั
และแลกเปลีÉยนเรียนรู้  มีการรักษาสัมพนัธภาพของ
เครือข่ายดว้ยกนั การทีÉเรียนรู้จากรูปแบบส่งผลใหค้รู
นกัวิจยัทาํวจิยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉมีผลงานวิจยัใน
ระดบัดีนัÊน  มีตวับ่งชีÊหนึÉงของความสาํเร็จนีÊ เกิดจาก
ระบบเครือข่ายทีÉดีสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั [19] ทีÉพบว่า 
โมเดลทีÉพฒันามีความเหมาะสมในการแลกเปลีÉยนเรียนรู้
ระหว่างสมาชิก มีความเหมาะสมในการพฒันา
ประสิทธิภาพในการทาํวิจยั การรวมตวัของเครือข่ายทีÉมี
เป้าหมาย  วิสัยทศัน์ร่วมกนั  มีการใหค้วามร่วมมือของ
เครือข่ายอยา่งต่อเนืÉองดว้ยเหตุนีÊ รูปแบบทีÉผูว้ิจยัสร้าง
และพฒันาขึÊนสามารถนาํไปใชอ้ยา่งมีคุณค่า  โดย
ผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นของการประเมินความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมากทีÉสุด ซึÉ งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั [20]ทีÉ
พบว่า การเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานสามารถ
พฒันาใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจทีÉลึกซึÊ งในองคค์วามรู้ทีÉ
เรียนไดม้ากกว่าการเรียนออนไลน์และการเรียนใน
หอ้งเรียนแบบดัÊงเดิมเพียงอยา่งเดียว   
 2. ผลการศึกษาการใชรู้ปแบบเครือข่ายครู
นกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนโดยใชก้ารเรียนรู้แบบ
ผสมผสานและการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตน 
สาํหรับครูระดบัมธัยมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต ś มีดงันีÊ  2.1 ผลการ
เปรียบเทียบความรู้ดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน 
พบว่า ครูนกัวิจยัมีคะแนนทดสอบความรู้ดา้นการวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนรู้จาก
รูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉ
พฒันาขึÊน ซึÉ งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัทีÉว่า 
ความรู้ความเขา้ใจในดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน
ของครูนกัวิจยัทีÉเรียนรู้จากรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อาจจะเนืÉองมาจากครูนกัวิจยัไดเ้รียนรู้การวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียนจากรูปแบบทีÉพฒันาขึÊนทีÉมีความ
เหมาะสมและมีคุณภาพ จดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ
โดยเรียงลาํดบัเนืÊอหาจากทีÉเป็นพืÊนฐานของการสร้าง
ความตระหนกัและสร้างความเขา้ใจ พร้อมทัÊงมีตวัอยา่ง
งานวิจยัทีÉมีนวตักรรมแตกต่างกนัในการแกปั้ญหาหรือ
พฒันาผูเ้รียน ทาํใหค้รูนกัวจิยัไดเ้ห็นถึงแนวทางวิธีการทีÉ
จะนาํไปใช ้สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั[21]ทีÉศึกษาปัญหา
การทาํวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนของครูผูส้อน พบว่า 
ความตอ้งการของครูในการเรียนรู้ของการเรียงลาํดบั
เนืÊอหาจากง่ายไปยากและมีความเชืÉอมโยงกนัจะทาํให้
เรียนรู้ไดดี้ เช่นเดียวกบัผลงานวิจยั[22] ทีÉไดศ้ึกษาความรู้
ดา้นการทาํวิจยัในชัÊนเรียนของครู พบว่า หลงัจากครู
ไดรั้บการฝึกอบรม ครูมีความรู้เพิ ÉมขึÊนกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม ทัÊงนีÊอาจเป็นเพราะวา่ทัÊงครูทีÉผ่านการฝึกอบรม
และครูนกัวิจยัทีÉไดเ้รียนรู้จากรูปแบบทีÉพฒันาขึÊนจากผล
การทดสอบครูจะมีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทีÉ
เป็นเช่นนีÊอาจเนืÉองมาจากรูปแบบทีÉสร้างและพฒันาได้
ออกแบบตามแนวคิดทฤษฏีทีÉเกีÉยวขอ้งโดยตรง 2.2 ผล
การเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนดา้นการ
วิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน พบว่า ครูนกัวิจยัมีคะแนนการ
รับรู้ความสามารถของตนดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชัÊน
เรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนรู้จากรูปแบบเครือข่ายครู
นกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน ซึÉ งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานการวิจยัทีÉว่า การเปรียบเทียบการรับรู้
ความสามารถของตนดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน
ของครูนกัวิจยัทีÉเรียนรู้จากรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยั
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ปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน  แสดงใหเ้ห็นว่า การทีÉครูนกัวจิยัไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเองมีการฝึกทกัษะ การทาํกิจกรรมทาํใหเ้กิดการรับรู้
ความสามารถของตนเกีÉยวกบัการทาํวิจยั จะช่วยพฒันา
ตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัทีÉ [23] Bandura กล่าวว่า การทีÉ
บุคคลไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งกระตือรือร้นตลอดเวลา 
ทาํใหมี้การรับรู้ความสามารถของตนสูง ยอ่มประสบ
ความสาํเร็จสูงเช่นกนั โดยเฉพาะการเรียนรู้จาก
แบบอยา่งทีÉดี ตรงกบัผลงานวิจยัทีÉ [24]พบว่า พฤติกรรม
ครูนกัวิจยัไดรั้บอิทธิพลการเรียนรู้จากตวัแปรตวัแบบทีÉ
ถูกถ่ายทอดทางสังคมจะทาํนายพฤติกรรมการรับรู้
ความสามารถของครูนกัวิจยัไดสู้ง  โดยสมาชิกเครือข่าย
ไดมี้การเชืÉอมโยงต่อกนัตามทีÉ สมบูรณ์ บูรศิริรักษ ์
[25]สรุปว่า เครือข่ายทาํใหก้ลุ่มบุคคลหรือองคก์ารมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั มีการแลกเปลีÉยนขอ้มูล 
ช่วยเหลือซึÉ งกนัและกนั เป็นการใหค้รูนกัวิจยัมีความ
เชืÉอมั Éนตนเองในการเรียนรู้ ซึÉ งสอดคลอ้ง [26]ดงัทีÉกล่าว
ว่า การทีÉบุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะมี
การตดัสินใจดว้ยตนเองดีกว่าบุคคลทีÉมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองตํÉา ดงันัÊนครูนกัวิจยัทีÉได้
แกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียนโดยใชก้ารวิจยัปฏิบติัการใน
ชัÊนเรียนจนประสบความสาํเร็จทาํใหมี้ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง 2.3 ผลการเปรียบเทียบเจตคติดา้นการวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียน พบว่า ครูนกัวจิยัมีคะแนนเจตคติ
ดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนซึÉงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัทีÉว่า  เจตคติต่อ
การวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉครูนกัวิจยัเรียนรู้จาก
รูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉ
พฒันาขึÊนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อาจเป็นเพราะวา่ครู
นกัวิจยัทีÉไดรั้บการเรียนรู้การวจิยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน
จากรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉ
พฒันาขึÊน ทีÉไดอ้อกแบบการเรียนรู้ทัÊงระบบออนไลน์
และระบบออฟไลน์ ในการส่งเสริมใหค้รูไดแ้ลกเปลีÉยน
เรียนรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่ายดว้ยกนั ตามทีÉ สุทธิพงศ ์ 
สภาพอตัถ[์27] ไดก้ล่าวว่า การเรียนรู้ทีÉผา่นวิธีการเรียน
เพียงอยา่งเดียวจึงไม่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ทีÉ
สมบูรณ์ได ้แนวทางในการแกปั้ญหานีÊทาํไดโ้ดยการ
จดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน ทีÉผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ 
เนืÊอหาจากหลายช่องทางทีÉจดัไว ้จึงเชืÉอมั Éนไดว้่ารูปแบบ
ทีÉผูว้ิจยัพฒันาขึÊนนีÊ เป็นการตอบสนองการจูงใจใหค้รู
นกัวิจยัไดเ้รียนรู้จนประสบความสาํเร็จ ทีÉสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยั[28]ทีÉไดศ้ึกษาปัจจยัทีÉส่งผลต่อความตัÊงใจใน
การทาํวิจยัในชัÊนเรียนของครู พบว่า  ปัจจยัหนึÉงคือปัจจยั
ดา้นเจตคติต่อการทาํวิจยัในชัÊนเรียน ความเชืÉอเกีÉยวกบั
การทาํวิจยัในชัÊนเรียน แรงจูงใจทีÉคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง
ในการทาํวิจยัในชัÊนเรียน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ความตัÊงใจในการทาํวิจยัในชัÊนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีÉระดบั .01 ทาํใหผู้ว้ิจยัไดต้ระหนกัถึงการส่งเสริม
การสร้างความตระหนกัใหค้รูนกัวิจยัไดเ้ห็นคุณค่าของ
การแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียนโดยใชก้ระบวนการวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียน จากการเรียนรู้ตามรูปแบบทีÉ
พฒันาขึÊน สิÉงเหล่านีÊ   สุรางคโ์คว้ตระกูล[29] ไดก้ล่าวว่า 
จะทาํใหมี้แนวโนม้ทีÉมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสนองตอบ
ต่อสิÉงทีÉกระทาํทีÉเรียกว่าเกิดมีเจตคติอนัสะทอ้นใหเ้ห็นว่า
ครูนกัวิจยัมีเจตคติหลงัเรียนรู้จากรูปแบบสูงกว่าก่อน
เรียนรู้จากรูปแบบ  2.4 ผลการศึกษาการประเมินทกัษะ
การทาํวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนของครูนกัวิจยัทีÉเรียนรู้
จากรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉ
พฒันาขึÊน โดยประเมินจากผลการเขียนรายงานวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียนรูปแบบกึÉงทางการ คนละ 1 เรืÉอง 
พบว่า ผลงาน วิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนมีคุณภาพอยูใ่น
ระดบัมากทัÊงหมด จาํนวน 20 เรืÉอง คิดเป็นร้อยละ 100  
ซึÉ งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัทีÉว่า  ทกัษะการทาํ
วิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนของครูนกัวิจยัทีÉเรียนรู้จาก
รูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉ
พฒันาขึÊนจากผลงานการเขียนรายงานการวิจยัปฏิบติัการ
ในชัÊนเรียนรูปแบบกึÉงทางการอยูใ่นระดบัปานกลางขึÊน
ไป อาจจะเนืÉองมาจากผูว้จิยัไดก้าํหนดสัดส่วนเรืÉองของ
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เวลาทัÊงระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์ มีความ
สมดุลใหค้รูนกัวิจยัไดเ้รียนรู้จากทัÊงในหอ้งเรียน(F2F)ทีÉ
ไดรั้บการเรียนรู้โดยตรงจากผูว้ิจยัหรือจากวิทยากร
ผูท้รงคุณวุฒิทีÉสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งลึกซึÊ ง ตลอดทัÊงการ
ไดพ้บแลกเปลีÉยนเรียนรู้กบัสมาชิกเครือข่ายครูนกัวิจยั
ดว้ยกนั  สาํหรับเนืÊอหาบทเรียนครูนกัวิจยัไดเ้รียนรู้จาก
ระบบออนไลน์จากเวบ็ไซตข์องผูว้ิจยัทีÉ 
http://Krusuksom.net  สามารถเรียนรู้ตามความพร้อม
ของการกาํหนดเวลาเรียนเนืÊอหาบทเรียนละ 1 สัปดาห์ 
ดงัทีÉ  Allen  and  Seawan[30]ไดก้ล่าวถึงสัดส่วนการ
จดัการเรียนรู้แบบผสมผสานทีÉเหมาะสมทีÉสุดคือ 39 ถึง 
79 เปอร์เซ็นตร์ะหว่างการเรียนแบบออนไลน์กบัการ
เรียนแบบดัÊงเดิม  อนัส่งผลใหค้รูนกัวิจยัในฐานะผูใ้หญ่
จะเรียนรู้ไดดี้ดงัทีÉ สุรางคโ์คว้ตระกูล[29] สรุปว่า ตอ้งการ
ทาํจะทาํหนา้ทีÉเป็นการเสริมแรงทีÉดี  จึงกล่าวไดว้่าการทาํ
วิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนและการเขียนรายงานกิจกรรม
ทีÉผูเ้รียนชอบหรือผลการวิจยัเป็นรูปแบบกึÉงทางการเป็น
สิÉงทีÉไม่ยุง่ยากซับซ้อน  2.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของครูนกัวิจยัทีÉมีต่อการเรียนรู้จากรูปแบบเครือข่ายครู
นกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน  พบวา่ ครู
นกัวิจยัมีความพึงพอใจต่อรูปแบบในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากทีÉสุดซึÉ งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัทีÉว่า 
ความพึงพอใจของครูนกัวิจยัทีÉมีต่อการเรียนรู้ตาม
รูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉ
พฒันาขึÊน อยูใ่นระดบัมากขึÊนไปอาจเนืÉองมาจากครู
นกัวิจยัไดเ้รียนรู้ดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนจาก
รูปแบบทีÉพฒันาขึÊน ทาํใหไ้ดรั้บการยอมรับว่าเป็นส่วน
หนึÉงของความสาํเร็จในการนาํความรู้ไปใชจ้ดักิจกรรม
การเรียนการสอนเพืÉอแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียนได้
ทนัท่วงที ทีÉเป็นเช่นนีÊ เพราะ [31] การทาํวิจยัปฏิบติัการ
ในชัÊนเรียนเป็นสาเหตุทาํใหก้ารพฒันาการเรียนการสอน
และเป็นสิÉงจาํเป็นอยา่งยิ Éง  และเมืÉอพิจารณาความพึง
พอใจเป็นรายขอ้  ครูนกัวิจยัมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
ในระดบัมากทีÉสุดจาํนวน 20 ขอ้ โดยมีขอ้ทีÉมีค่าเฉลีÉย
สูงสุด 3 อนัดบั ตามลาํดบั คือระยะเวลาทีÉใชใ้นการ
เรียนรู้แต่ละเนืÊอหามีความเหมาะสม  รูปแบบการเรียนรู้
ทีÉตอบสนองการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งอิสระ  และการ
เรียนรู้ตอบสนองการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลาทุกสถานทีÉดงัทีÉ 
ฉรัต  ไทยอุทิศ[32] กล่าวถึง การเรียนรู้ทีÉจาํเป็นตอ้ง
นาํมาใชก้บัวยัผูใ้หญ่ ทีÉสาํคญัคือความพร้อม เป็นสภาวะ
ทีÉบุคคลอยูใ่นสภาพทีÉเหมาะสมกบัการเรียนรู้เรืÉองใด
เรืÉองหนึÉง  ตลอดทัÊงตอ้งสนองตอบต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลใหไ้ดรั้บการเรียนรู้อยา่งอิสระ ซึÉ งสาเหตุทีÉ
ครูนกัวิจยัมีความพึงพอใจในระดบัมากต่อรูปแบบเช่นนีÊ   
ทัÊงยงัอาจจะสืบเนืÉองจากการทีÉผูว้จิยัออกแบบการเรียนรู้
แบบผสมผสานจากการเรียนรู้ระบบออนไลน์และระบบ
ออฟไลน์อยา่งเหมาะสม มีลกัษณะของการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานในการนาํเสนอคุณลกัษณะทีÉสาํคญัตรงตามทีÉ 
Bonk and Graham [33] สรุปว่าคุณลกัษณะสาํคญัของ
การเปลีÉยนแปลงบทบาทของครูผูส้อนและผูบ้ริหารใน
มุมมองใหม่ของการเรียนรู้ระบบออนไลน์และการเรียน
การสอนแบบเผชิญหนา้ซึÉ งมีแนวโนม้ว่าจะมีการเพิ Éม
ระดบัของการใชเ้ทคโนโลยดิีจิตอลมากขึÊน 
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